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Запропонована в статті методика виховної роботи базується на організації ситуацій вибору для 
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Вступ. «Предмет іноді ілюзорно 
сприймається, тобто сприймається те, чого 
насправді немає. Але іноді предмет свідомо 
та цілеспрямовано ілюзорно 
представляється. Ілюзія з часом розвіюється, 
якщо наявне бажання знайти реальність. Але 
дехто воліє жити в ілюзіях» [7, с. 32]. Ці 
слова Н.Є. Щуркова написала в контексті 
проблеми ілюзорного та реального 
виховання. Складність полягає у пошуку й 
адекватній реалізації дієвих механізмів 
виховання в умовах, коли суспільні цінності 
невизначені.  
Специфіка виховної роботи у вищому 
навчальному закладі полягає в тому, що 
студентство має вже сформовану систему 
ставлення до життя, але доволі суперечливу, 
зокрема: 
1) сучасні молоді люди проявляють 
низьку соціальну активність, але в той же час 
демонструють широке коло інтересів у сфері 
дозвіллєвої діяльності; 
2) у студентів наявна висока мотивація на 
особистісний і соціальний успіх, трудова 
мотивація спрямована на заробіток, кар‘єру, 
становлення самостійності, але молоді люди 
не відкидають неправові форми досягнення 
особистісного та соціального успіху;  
3) для молоді високою є значущість сім‘ї, 
однак сучасні шлюби не завжди є стійкими, 
недостатньо розвинена батьківська 
відповідальність за дітей; 
4) сучасні молоді люди виявляють інтерес 
до релігії, толерантно налаштовані до різних 
віросповідань, але мало поінформовані про 
історію релігії, її духовний потенціал; 
5) студенти усвідомлюють наявні в 
сучасному світі глобальні та державно-
регіональні проблеми, але слабко орієнтовані 
на їх вирішення; 
6) у середовищі молоді намічається 
тенденція до здорового способу життя, у той 
же час серйозну тривогу все ще викликають 
такі шкідливі звички, як куріння, 
зловживання алкоголем, наркоманія [3].  
Пошуки шляхів вирішення цих 
суперечностей призводять до відкриття 
нових, зокрема: 
 намагання юнаків та дівчат 
побудувати гармонійні стосунки 
відбувається на фоні наукових і суспільних 
дискусій щодо гендерної проблематики, 
питань реалізації рівних можливостей; 
 прагнення педагогів переконати 
молодь у вищій цінності людського життя 
реалізується за популяризації новітніх 
засобів планування сім‘ї. 
Характеризуючи категорію ―виховання‖, 
Ю.Г. Фокін підкреслює таке: виховання – це 
«один із процесів соціалізації індивіда, що 
відбуваються за його життя в будь-якому 
суспільстві», «у цих процесах індивід 
усвідомлює доцільність певних моральних 
норм і відкидає їх або включає в свою 
систему цінностей» [6]. Такий підхід до 
розуміння категорії ―виховання‖ звертає 
увагу на наявність моменту вибору в процесі 
включення в особисту систему цінностей 
нової моральної норми. Тим самим однією з 
перших умов реалізації виховної функції 
освіти назвемо створення ситуацій вибору 
завдань, способів їх розв‘язання, критеріїв 
оцінювання порівняно з іншими можливими 
варіантами вибору.  
Якщо пригадати, що для студентства 
значний авторитет має думка однолітків, то в 
ході вибору завдання, способів його 
виконання, оцінки можливих альтернатив і 
досягнутих результатів потрібна особлива 
увага до організації взаємодії, відкритого 
обговорення спочатку потрібних, потім 
отриманих результатів, ціннісних позицій, на 
яких вони досягаються. Нині спостерігається 
поширення теорії соціального навчання. 
Серед вихідних тез цієї теорії таке: люди 
навчаються найбільш ефективно, коли вони 
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взаємодіють з іншими особами, які 
навчаються, у рамках певної теми чи 
предмета. Зокрема Richard J. Light 
встановив: один із сильних факторів 
навчальних успіхів студентів – це робота у 
невеликих дослідницьких групах. Студенти, 
які навчалися в таких групах хоча б раз на 
тиждень, краще засвоїли дисципліну, ніж ті, 
хто працював самостійно [9]. При цьому 
соціальне навчання має не лише кращі 
результати для засвоєння певної дисципліни, 
але й потенціал для виконання виховних 
завдань. 
Проблема виховання у вищому 
начальному закладі ускладнюється тим, що 
більшість студентів сприймають цей процес 
як неприйнятний, такий, що нав‘язується 
зовні й принижує їхню гідність [6]. Навіть 
стосовно учнів Л.С. Вигодський зазначав: 
«Строго говорячи, з наукової точки зору не 
можна виховувати іншого … Можна лише 
виховуватися самому … В основу виховного 
процесу має бути покладена особистісна 
діяльність учня, і все мистецтво виховання 
має зводитися лише до того, щоб направляти 
та регулювати цю діяльність … 
Виховувати – значить організувати життя; у 
правильному житті правильно ростуть 
діти …». Таким чином, виховний процес є 
можливим лише за умов входження студента 
(та й учня) у діяльність у якості суб‘єкта, що 
передбачає не лише свободу вибору, але й 
відповідальність за здійснений вибір. 
Наступне теоретичне положення, яке 
вбачаємо доречним взяти до уваги в ході 
організації виховної взаємодії того, хто 
навчає, і тих, хто навчається, це є положення 
Н.Е. Щуркової про «кінетичну позицію 
педагога». Така позиція характеризується 
положенням людини відносно щодо іншого в 
їхньому спільному просуванні в напрямі 
спільної цілі. Ключовим моментом і 
критерієм оцінки вдалої кінетичної позиції 
педагога є володіння перспективою, бачення 
задач і способів їх досягнення [7, с. 50]. 
Разом із тим, Н.Е. Щуркова звертає увагу: і 
для педагога, і для учнів (студентів) важливе 
не лише те, що буде колись, а те, що 
відбувається зараз. Саме таке інтегроване 
бачення перспективи й сьогодення має 
запропонувати своїм вихованцям педагог. 
Щоб пов‘язати сьогоднішній день і 
найближчу перспективу, доречним 
убачається включення студентів у якості 
суб’єктів у проектування власної діяльності. 
Таким чином, серед базових теоретичних 
положень реалізації виховної функції 
викладача вищої школи увагу зосередимо, 
зокрема, на такому:  
1) створення для студентів ситуацій 
вибору в навчальній діяльності; 
2) надання можливості відкритого 
обговорення наявних альтернатив вибору, 
шляхів реалізації, критеріїв оцінювання; 
3) забезпечення суб‘єктної позиції 
студентів у діяльності (починаючи з 
суб‘єктної позиції студентів щодо 
проектування цієї діяльності).  
Реалізація цих теоретичних положень є 
доволі складною. Ускладнюється процес 
невизначеністю суспільних цінностей і 
недостатньою відпрацьованістю технологій 
виховання, які реалізують наявні ціннісні 
положення з урахуванням взаємної 
доповнюваності усталених норм і новацій. 
Зокрема, у педагогіці тривають дискусії 
щодо сутності гендерного підходу [2]. Разом 
із тим практики реалізації зазначеного 
підходу у професійній підготовці відкриває 
певні суперечності, які ще потрібно 
вирішити. 
Колись жінки могли лише мріяти про 
освіту та кар‘єру нарівні з можливостями для 
чоловіків. Ознакою сучасності є зростання 
кількості жінок, які обирають для себе 
традиційно чоловічі професії, повною мірою 
реалізують власний потенціал у цих 
професіях, успішно виконують наявні 
виробничі завдання. Але людське життя – це 
не лише професійна діяльність.  
Н.Ф. Гейжан та Н.Е. Браженська 
порівняли процес професійної підготовки у 
відомчих і цивільних навчальних закладах 
(дослідження 2009-2010 рр.). Відповіді на 
запитання анкети і твори показали, що 
значення кар‘єри для курсантів-дівчат вище, 
ніж сім‘ї. Однак у ході групових та 
індивідуальних бесід було встановлено, що 
мрії про зустріч коханої людини і створення 
сім‘ї є досить значущими. У ході 
експерименту дівчата виявили високу 
самооцінку своїх жіночих якостей. Разом із 
тим методом спостереження, бесід, 
експертних оцінок було виявлено, що за 
період навчання від першого до третього, і 
особливо до п‘ятого курсу, у курсантів-
дівчат формуються риси поведінки, що є 
несприятливими для сімейного життя і 
шкодять репродуктивному здоров‘ю. Для 
цих дівчат було характерним змішання 
категорій ―кар‘єра‖ та ―самореалізація‖, 
―жіночість‖ і ―материнство‖, зростання 
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маскулінних якостей, бідність уявлень про 
жіночі ролі в суспільстві, недостатність 
знань про побудову гармонійних 
професійних і сімейних стосунків із 
урахуванням гендерних особливостей 
сучасної жінки. Висновки дослідників: 
відсутність гендерного підходу в навчанні 
призводить до порушень пріоритетів у 
системі ―сім‘я – кар‘єра‖, і, як наслідок, до 
кризи жіночої ідентичності. Водночас 
дослідниками було зазначено, що юнаки у 
відомчих навчальних закладах гармонійно 
сприймають себе і протилежну стать [1]. 
Якщо узагальнювати наведені результати, то 
напрошується висновок, що певні 
спрямування професійної підготовки (без 
належного врахування гендерного підходу) 
можуть викривляти процеси природного 
розвитку особистості, хоча й реалізовувати 
при цьому рівні права 
Метою цієї статі є аналіз можливостей 
здійснення виховних упливів у рамках 
навчальних дисциплін університетської 
освіти в умовах уже сформованих у молоді 
ставлень до життя, а також наявних серед 
суспільних цінностей певних усталених 
норм і новацій у їхній взаємній 
доповнюваності.  
Результати дослідження. Для реалізації 
наведених теоретичних положень 
пропонується проектний підхід, що 
реалізується з урахуванням гендерних 
чинників. Розглянемо кілька практичних 
прикладів із викладацьких практик, що 
можуть бути взяті на озброєння в цій роботі.  
Отже, перше (в контексті наведених вище 
теоретичних положень) завдання – вибір 
проектної ідеї та залучення до її реалізації 
студентів-однодумців. Приклад того, як це 
можна зробити маємо в курсі Susan Murcott 
«Розповсюдження інновацій для спільного 
блага» [10]. На початку курсу студентам 
пропонується здійснити 60-секундний 
виступ за варіантами:  
1) у категорії «Рекрутинг в Dream Team» 
(коротка характеристика проекту, потреби в 
учасниках); 
2) у категорії «Пропоную свої послуги» 
(причини, через які команда має прийняти 
студента, типи пріоритетних проектів).  
Робота курсу «Розповсюдження інновацій 
для спільного блага» не обмежується 
навчальною аудиторією, а спрямовується на 
реальні проблеми навколишнього світу, 
будується навколо конкурсів організацій, що 
підтримують студентські проекти. 
Застосовуючи практику, пропоновану 
S. Murcott, спостерігаємо, що й у першій 
(представлення інновацій), і в другій 
(пропозиція послуг) категорії юнаки та 
дівчата беруть участь фактично рівною 
мірою. 
Інший приклад від професора 
Університету Д‘юку Cathy Davidson, яка 
запровадила розроблювальний самими 
студентами документ – ―конституцію класу‖. 
C. Davidson не рекомендує організовувати 
роботу над таким документом ―з нуля‖. 
Пропозиція полягає в тому, щоб знайти 
відкриту спільноту, чиї принципи роботи 
можуть надихнути на розроблення власних 
принципів нового класу. Cathy Davidson 
пропонує документ і запрошує студентів 
зробити пропозиції, у тому числі, можливо, й 
запропонувати інший базовий документа чи 
власне авторське бачення принципів нового 
класу [8]. Слід зазначити, що в організації 
роботи студентів над таким документом, 
виходячи з наявної педагогічної ситуації, 
викладач може закцентувати увагу студентів 
на гендерній проблематиці.   
Останній приклад, що буде наведено, 
стосується використання соціальних мереж 
для реалізації положень теорії соціального 
навчання. Наведемо досвід А.В. Фещенка зі 
студентами гуманітарного факультету 
Томського державного університету. Створені 
в мережі віртуальні навчальні групи «ІТ для 
філологів» та «Гуманітарні проблеми 
інформатики – практика веб 2.0» працювали 
як додаткова до аудиторних занять форма 
взаємодії студентів і викладача (додамо, що в 
тематиці віртуальних навчальних груп певною 
мірою може бути відображений гендерний 
підхід). Робота була організована таким 
чином. Після отримання від викладача завдань 
та інструкцій у студентській групі 
створювалося кілька підгруп для самостійного 
виконання завдання. Самоорганізація та 
взаємодія студентів, представлення 
результатів виконання завдання відбувалося у 
віртуальній навчальній групі в соціальній 
мережі. Слід зазначити, що така форма роботи 
вимагає від викладача відповідних зусиль і 
часу на побудову структури курсу, 
формулювання завдань; додаткових зусиль 
вимагає діагностування перебігу роботи 
студентів, оперативне спілкування з ними. 
Натомість очікувані ефекти суттєво 
розширюють можливості роботи в традиційній 
навчальній аудиторії:  
1) якщо в аудиторії викладач 
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зустрічається зі студентами один-два рази на 
тиждень, то в соціальній мережі це може 
відбуватися щоденно, з‘являється 
можливість більш детального планування 
пізнавальної роботи студентів;  
2) спостереження показують, що при 
використанні соціальних мереж у 
навчальному процесі студенти менш схильні 
використовувати їх недоречно в 
позанавчальний час;  
3) дискусії й обговорення, розпочаті на 
очному занятті, можуть бути продовжені в 
соціальній мережі, це стимулюватиме 
пізнавальну діяльність студентів;  
4) стає можливим спільне створення 
навчального контенту викладачем і 
студентами, замість споживання інформації 
у віртуальній навчальній групі можуть бути 
створені тематичні спільноти, дискусії, 
ресурси; 
5) соціальна мережа дозволяє викладачеві 
краще запам‘ятати студентів (співвідносячи 
імена й обличчя в аудиторії), розуміти їхні 
інтереси [5].  
Наведене стосується ситуації, коли 
використання соціальних мереж є 
підтримуючим інструментом для навчально-
виховного процесу за часовими і 
просторовими межами навчальної аудиторії, 
однак ніякою мірою не йдеться про повну 
заміну безпосереднього спілкування. 
Додамо, що з метою врахування в освіті 
гендерного підходу доречними є тематичні 
рольові ігри (наприклад, в основу сценарію 
такої гри може бути покладено сюжет 
фільму «Філософи: уроки виживання» 
режисера Джона Хаддлеса), дискусії за 
матеріалами художніх і документальних 
фільмів (наприклад, цікавим для 
обговорення вбачається сюжет фільму 
«Соф‘я Ковалевська: формула кохання» у 
серії «Генії та злодії»). 
Розглянувши певний комплект 
теоретичних положень (не претендуючи на 
повноту цього комплекту), а також 
практичний досвід щодо того, як можуть 
бути реалізовані ці теоретичні положення, 
далі представимо випробувану автором 
методику роботи, у якій навчальне завдання, 
з одного боку, дозволяє засвоїти зміст 
навчальної дисципліни, з іншого, стає 
основою для діалогу, спрямованого на 
формування нового досвіду емоційно-
ціннісних ставлень студентів. Дисципліни 
«Проектна діяльність в соціальній сфері» та 
«Педагогіка», у яких здійснювалася 
експериментальна частина дослідження, не 
просто відкривають можливості, а 
вимагають обговорення зі студентами питань 
формування нового досвіду емоційно-
ціннісних ставлень. З урахуванням 
наведених вище теоретичних положень і 
практичного досвіду педагогічні методи, що 
були застосовані, наведені в таблиці 1. 
 
Таблиця 1  
Педагогічні методи застосовані у пропонованій методиці 
 
Методи   
Навчальна дисципліна 
«Проектна 
діяльність у 
соціальній сфері» 
«Педагогіка
» 
проблемний метод: обрання студентами соціально значущого 
завдання для самостійного опрацювання, з‘ясування того, як 
зміст дисципліни забезпечує виконання завдання 
√  
дискусія: узгодження робіт окремих студентів у рамках єдиної 
соціально значущої тематики, з‘ясування того, як зміст 
дисципліни забезпечує виконання завдання 
 √ 
метод проектів – розроблення рішення поставленого завдання і 
реалізація цього рішення 
√ √ 
робота в мікрогрупах √  
взаємодія та представлення результатів роботи в соціальній 
мережі  
 √ 
 
Доречність і специфіка реалізації методів, 
перелічених у таблиці 1, в основному вже 
були представлені вище. Уточнення вимагає 
метод орієнтації на єдину соціально значущу 
тематику проекту для всієї академічної 
групи. Здійснімо ці уточнення. У першій 
частині дослідження в ході викладання 
дисципліни «Проектна діяльність у 
соціальній сфері» студентам було 
запропоновано самостійно обрати тематику 
соціального проекту, який вони будуть 
розробляти та реалізовувати. Загалом цей 
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етап дослідження дав задовільні результати, 
але не вдалося забезпечити перспективну 
лінію роботи, наступність у роботах 
студентів у різні навчальні роки, опору на 
вже напрацьовані раніше результати. 
Обмеження за часом викладання дисципліни 
визначили ―малий розмір‖ і мізерну 
впливовість розроблених і реалізованих 
студентами проектів. Тому на наступному 
етапі було запропоновано єдиний проект, у 
який кожен студент міг зробити свій 
особистий внесок, а в перспективі кількох 
років забезпечувалася наступність у 
виконанні соціально-значущих дій.  
Пілотний експеримент (другий семестр 
2013-2014 н.р.) у ході викладання 
дисципліни «Педагогіка» проходив за участі 
студентів спеціальності «Переклад» і був 
адресований дітям, які за станом здоров‘я не 
можуть тривалий час відвідувати школу. Для 
таких дітей дуже потрібною є освітня 
послуга в дистанційній формі, але, на жаль, 
нині така послуг є відсутньою для багатьох 
через недостатність наявного освітнього 
контенту українською мовою. Тому разом із 
батьками хворих дітей розроблюється ідея 
волонтерського ресурсу, який би живився 
методичними розробками студентської 
молоді. Такі розробки можуть 
напрацьовуватися в рамках навчальних 
дисциплін «Педагогіка», «Методика 
викладання» (у тому числі й студентами 
непедагогічних спеціальностей, як це 
відбувається в Сумському державному 
університеті). Отримавши в ході вивчення 
навчальної дисципліни теоретичні знання, 
студенти мають виконати завдання з 
розроблення уроку для самостійного 
вивчення певної теми з шкільного курсу, 
наприклад, англійської мови. Уроки 
розміщуються в тематичній групі соціальної 
мережі, на наступному кроці ця група 
популяризується серед хворих дітей, їхніх 
батьків, педагогів. З уроків окремих 
студентів складається єдиний проект 
«Вивчення англійської мови», що має 
продовження в роботі студентів наступного 
навчального року [4]. 
Слід зауважити також на таку специфіку 
реалізації цього проекту. До роботи бралися 
лише ті, хто сам здійснив такий вибір. Іншим 
студентам було надано альтернативний 
варіант завдання (порівняний за складністю, 
при цьому обраний самим студентом). Та в 
ході занять усі студенти брали участь в 
обговоренні завдань проекту «Вивчення 
англійської мови», актуальності допомоги, 
особливостей пізнавальної діяльності 
вказаної категорії дітей, специфіці навчання 
засобами Інтернет. Тобто всі студенти курсу 
були залучені до обговорень питань, що 
стосуються не лише пізнавальної, але й 
емоційно-ціннісної сфер діяльності людини.  
Безпосередньо силами учасників проекту 
«Вивчення англійської мови» були отримані 
такі результати:  
 студенти отримали не лише знання з 
дисципліни «Педагогіка», але й досвід (як на 
рівні діяльності за зразком, так і на рівні 
творчої діяльності) здійснення методичних 
розробок; 
 зацікавленість студентів у роботі, 
розуміння ними її важливості, що знайшло 
своє відображення в коригуванні робіт уже 
після того, яка була озвучена оцінка, в обміні 
студентами підтримуючими репліками; 
 цікаві уроки (хоча серед розробленого 
була й певна частина таких, що не можуть 
бути рекомендовані до використання); 
 напрацьовані результати мають 
можливість і потребу бути продовженими у 
наступних студентських групах; зокрема 
розширення цього досвіду для студентів 
інших спеціальностей, які вивчають 
педагогіку, методику викладання;  
 з урахуванням того, що робота ця 
відбувається в непедагогічному вузі, 
важливим є ефект зацікавленості студентів і 
розуміння ними важливості педагогічного 
знання; 
 порівняно з розповсюдженим 
досвідом волонтерської діяльності у даному 
разі маємо волонтерство, безпосередньо 
пов‘язане з майбутньою фаховою 
спеціалізацією студентів. 
Продовженням роботи в осінньому 
семестрі 2014-2015 н.р. стала подальша 
педагогічна практика студентів у 
гематологічному відділені Сумської обласної 
дитячої лікарні. 
Висновки. Набутий досвід переконує, що 
в університетських програмах є такі курси, у 
яких можна поєднати завдання отримання 
знань, досвіду діяльності (у повному обсязі, 
передбаченому навчальною програмою) з 
отриманням студентами нового досвіду 
емоційно-ціннісних ставлень, тобто 
вихованням. Застосування проектного 
підходу дозволяє забезпечити наступність 
результатів, напрацьованих студентами в 
різні навчальні роки. Через таку наступність 
забезпечується більша впливовість 
соціально-орієнтованих студентських 
напрацювань. 
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Демонстрація ж студентам потрібності та 
впливовості їхньої праці є одним із 
можливих способів здійснення виховних 
упливів у ході університетських занять. 
Застосування ж гендерного підходу дозволяє 
студентам краще зрозуміти себе й своє життя 
в гармонійному поєднанні його сімейної та 
професійної складової. 
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